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Praktiska räkneuppgifter (lämpade t i l l 
hemlexor och ti l l begagnande under de tysta 
öfningarna för folkskolans första och andra 
årsklasser) utgifna af Axel Jonsson, folkskol-
lärare,- och Albertina Thman, privatlärarinna. 
Första häftet. Pris: 25 öre. Kungsör, Axel 
Jonsson. 
En exempelsamling, som särskildt lämpar 
sig t i l l hemlexor och uppgifter för tysta öf-
ningar, torde nog för mången lärare vara väl-
kommen. Den här anmälda är uppstäld på 
sådant sätt, att barnen vid räkningen ej be-
höfva griffeltafla. Öfverst på hvarje sida (stor 
8:0) äro några få exempel tryckta, hvilka 
upptaga högst 1 / i af utrymmet. Återstoden 
kan användas t i l l uppställning och uträkning. 
Fördelarne af en sådan anordning äro påtagliga, 
olägenheterna likaså. Särdeles då hemlexor 
gifvas, är det fördelaktigt, att tafla ej behöfver 
användas. Men häftets pris, ehuru i och för 
sig billigt, blir för högt för flertalet folkskolebarn. 
Exemplen synas oss väl afpassade, så att 
svårigheten att lösa dem på egen hand ej 
öfverstiger förmågan hos de lärjungar, för 
hvilka de äro afsedda, om liknande exempel 
förut blifvit genomgångna. I allmänhet äro 
sakuppgifterna sådana, att de de falla inom 
barnens idékrets. Ett och annat kunde dock 
vara att anmärka i fråga om dessa uppgifter. 
Påståendet, att Karl XI I mördades 1718, torde 
vara något vågadt. 90 öre pr hg (kanske 
tryckfel för kg) är för högt pris på kött. Hek-
tometern tillhör ej de lagstadgade svenska 
måtten. 
